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421. C. A. Lobry de  Bruyn: Ueber das freie Chitosamin. 
(Eingegnngen am 10. October.) 
In dem lrtzteii Heft der  Berichte (S. ’2193) publicirt Hr. R. B r e u e r  
eine kurze Ahhandlung ;her das freir Cliitosamin. Ich erlaube mir  
die Bemerkung, dass ich whoii vor mehr als zwei Jahren diese Base 
aus Chitosaminchlorhydrat dargestrllt und sir mit Hrn. A l b e r d n  v a n  
E k e  n s t  e i n  weiter untersucht Iiabr. Versuche, diese Base zu isolireii, 
schlossen sich logisch dem Studium der Animoniakderivate des Zuckers 
an, Substanzen, welche ich frilher - theilweise gemeinschaftlich mit 
Hrn. v a n  L e e n t  - untersucht habr’). 
Hr. A l b e r d a  und ich haben nun vor ungefahr zwei Jahreii in  
der Koniglichen Akademie der Wisseuschaften zu Amsterdam 2, eine 
vorlaufige Notiz publicirt unter dem Titel: ~ D a s  Chitosamin (8. q. 
Glukosaniin) . Ich erlaube mir eine Strlle aus dieser Notiz zu iiber- 
setzen : 
)In erster Linie haben wir nun grfunden, dass das bis jetzt  
immer noch unbekannte freie Cliitosamin iii krystallisirtrm Zustande 
erhalten werden kann,  falls man das  gepulverte saljlsaure Salz mit 
etwas mehr als der aquivalenten Quantitiit riner LBsuilg von Natrium- 
methylat in absolutem Methylalkohol iibrrgiesst. Indem Chlornatrium 
zuriickbleibt, scheidet sich aus der methy1;dkoholisclien Losung mit 
trocknem Aether nach einiger Zeit die freie Base in Krystallnadeln 
a b ;  sie ist bygroskopisch, sehr leicht in Wasser loslich und giebt xnit 
Salzsaure das  Chlorhydrat zuriick. LRsst man die methylalkoholische 
Losunp steheii oder kocht man s i r ,  dann setzt sich nach und nacb 
aus der Losung eine krystallinischr Stibstanz nb , welch? identisch 
ist mit derjenigen, welche sich langsam in einer Lijsuiig von Fructose 
in methylalkoholischem Ammoniak bildet und welche wir vorlaufig 
Fructosamin nenneri. Diese ist i n  kaltem Wasser schwer, in warmem 
Wasser leicht loulich; sie giebt rnit Salzsaure keine Verliiiidung, wird 
auch nicht von Siiaren leicht zersetzt. Beim Acetyliren init Essig- 
saureanhydrid iind Natriumacetat rntstelit cin lirystdlisirtes Pent- 
ncetat. 
Hieraus geht also herbor, dass der Zucker, wovoii das Chitab- 
nmin ein Drrivnt ist , in Zusarninenhang steht mit dem gewijhnlichen 
Pruchtzucker. Welches der  Charakter dieses Zusnnrmrnlianges ist, 
lioffen wir hpiiter erklaren zu koniirn. Das Cliitosamin sclbst konnte 
bis jetzt nicht aus Fructose und alkoholischem Aninioiiialr dnrgestellt 
werden. 
1) Recueil 14, 9S, 134; 15, S1. 
9) Sitzung \Tom 2. Januar 1897. 
Diese Berichte 28, 305’2. 
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Mit Silbercarbonat bildet sich aus salzsaurem Chitosamin durch 
Oxpdation eine Snbstanz, welche mit Phenylhydrazin bei ca. 700 
direct reichlich Glukosazon giebt und also das  Glukoson sein kann. 
Das salzsaure Chitosnmin liisst sich mit Essigsaureanhydrid und 
Natriumacetat zu einem gut krystallisirten mehrfachen Acetat um- 
bilden. c 
Wir haben damals rine spatere Publication im ,Recueil*: in Aus- 
sicht gestellt. Dass diese bis jetzt nicht erschienen, ist theilweise 
durch die Schwierigkeiten, welche sich boten, theilweise durch die 
Ausfiihrung anderer Arbeiten verursacht worden. 
Indem Hr. A l b e r d a  und ich unsrre Arbeiten weiter verfolgen 
werden, hoffen wir, daas es Hrn. B r e u e r  gelingen wird, durch Ab- 
bau des von ihm dargestellten Oxims die Constitution und Confi- 
guration der  interessanten Base zu beleuchten. 
A m s t e r d a m ,  8. October 1998. Universitatslaboratorium. 
432. O t t o  Fischer  und Eduard Hepp: Ueber Isoroeindone. 
(Eingegangen am 10. October.) 
Im Nachfolgenden bringen wir eiue Fortsetzung unserer Unter- 
suchungen iiber die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf 180- 
rosindone (s. diese Berichte 30, 1827; 31, 299) sowie die Charakte- 
ristik verschiedener noch nicht beschriebener Kiirper dieser Gruppe. 
Bemerkenswerth ist, dass die ms - A 1 k y l  isorosindone, z. B. 
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mit Phosphorchlorid in  Dichloride iibergrhen , welche unbestandig 
sind und beirn Erhitzen ziemlich leicht Chloralkyl abspalten, wobei 
sie in  Monochlornaphtophenazine verwandelt werden. 
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die m-Alkyl-Rosindone und 
-Aposafranone ebenso verhalten werden. Diese Reaction ist demge- 
m h s  vollkornmen analog der  Umwandlung des N -  Methylchinolons in 
a - Chlorchinolin mittels Phosphorpentachlorid (diese Berichte 31, 609). 
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